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VÁROSI SZÍNHÁZ,
Folyó szám 87. Bérlet 64-ik szám (.A.)
Debreczen, kedd, 1903. évi deczember hó 15-én:
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Strauss József.
Ciapó Gusztáv doktor, ügyvéd 
Margit, a felesége — ~
Hollós Jeromos, Margit apja 
Czeczilia, Hollós felesége — 
Ernő, Hollós unokaöcscse, — 
Berta, Czeczilia unokahuga 
Szalóki báró — — —  —
A báróné — — — —
Gál Feri, Csapó irodavezetője 
Anna, szobaleány — —
Mayer — — — —
Tóni, jogász — —  —
Krampatios, vendéglős ~  —
Náezi, pinozér — ~  —
Mezei Andor.
R. Réthy Laura. 
Krémer Jenő. 
Havasi Szidi. 
Karacs Imre. 
Székely Ilona 
Cserni Béla. 
Krémemé Lili. 
Iványi Antal. 
Felhő Rózsi. 
Y irágháti Lajos, 
Illésházi Margit. 
Szilágyi Aladár. 
Faragó Ödön.
Izabella, az Elvált asszonyok klubjának elnöke -
Nelíy ) . .  . . . . -  -  -  ~  -
Irén ( a klub fca^ ai • — — — -
Mariska ) —~ — — — — — — -
sTik I 8S50ba*(rány
Szakácsnő — — — — — —
Kertész — — — — — —
Pinczér — — — — — — — -
Forgó — — — ~ — — — — -
Kiss — -
Kádár —  -  — — — -  — — «
Csapó irodaszemélyzete, szinésznövendékek,
Történik Budapesten, ma. Az I. és Il-ik  felvonás Csapó irodájában, a IIL ik  a Svábhegyen
-  — — Püspöki Rózsi.
_  —- — Yirághátiné.
_  _  —  Bitter.i Erzsi.
~  —  —  Kendi Piroska
-  — — V árad: Mariska.
_ _ _ _ _ _  Berzeviczi Etel.
— — Faludi Berta.
— — Szilágyaié.
-  — R. Nagy Gyula.
-  — — Nógrádi Sándor.
_ _  — Telekán Yalér.
„ — — Nagy József.
-  —  — Vámos Jenő.
modellek, varróleányok, urak.
. E l e l y á r a j k : :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11 emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az í —VIII. sorig 2 kor. 40 Üli. Ylll-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVíI-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszók !. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, szerdán, deczember hó 16-án, bérlet 65-ik szám „B“ — másodszor :
A CSODAGYERMEK
Bohózat 3 felvonásban, írták: Gavault és Charvay. Fordította: Molnár József.
«
MŰSOB: Csütörtök, bérlet 66-ik szám „Ca (harmadszor) -  A csodagyermek Bohózat. — Péntek, bérlet 67-ik „A* (ímgyerl- 
—  A  c s o d a g y e r m e k .  Bohózat. — Szombat, bérlet, 68-ik szám „B” — Lotti ezredesei Énekes bohózat - -  Vasárnap délután 
bérlitszünetben fólhely árakkal -  Minta férj. Bohózat. -  Vasárnap este bérletszünetben (először) V á n d o rle g én y  Operett
O C l  1 1 «/ imwrrriiw r - .. 111 '-----------~       1 nmiiinniMwwnntii inain    *'* *._, jj, MEinii— i—iiinnm —..—      . i •<------------------------  -----  ------ -
Előkészületben: Dr. Nebántstrirág, Aranyvárár, C*igé.nyéíet, SVfrt nagy sara,
Menyecskék és Ghetto.
UöWoöséu, városi nyomőn 190ő - 2.05^
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
-M A itÓ . igazgíaló.
helyrajzi szám: Ms Szín 1903
